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の居住者が確認できる地域を都市的地域としている。イギリス国家統計局（Ofice of National 
Statistics）は２００メートル以内の距離で近接したこれらの都市地域をとりまとめ，たとえば，以下のよ
うな上位２０の都市地域を設定している。
１．Greater London Urban Area，２．West Midlands Urban Area，
３．Greater Manchester Urban Area，４．West Yorkshire Urban Area，
５．Greater Glasgow，６．Tyneside，７．Liverpool Urban Area，
８．Notingham Urban Area，９．Shefield Urban Area，１０．Bristol Urban Area，
１１．Greater Belfast，１２．Brighton/Worthing/Litlehampton，１３．Edinburgh，
１４．Portsmouth Urban Area，１５．Leicester Urban Area，
１６．Bournemouth Urban Area，１７．Reading/Wokingham Urban Area，





（Department for Communities and Local Government）が別途設定しているのが，「主要都市地域（PUA：
Primary Urban Area）」である。PUAはイングランドの主要な都市についての分析を行った『イングラ

















































































































































































































































































































if (code ge 53391400 and code le 53391499) tokyo2010=1.
if (code ge 53392300 and code le 53392399) tokyo2010=1.
if (code ge 53392400 and code le 53392499) tokyo2010=1.
if (code ge 53393400 and code le 53393499) tokyo2010=1.
if (code ge 53394400 and code le 53394499) tokyo2010=1.
if (code ge 53394500 and code le 53394599) tokyo2010=1.
if (code ge 53394600 and code le 53394699) tokyo2010=1.
if (code ge 53391500 and code le 53391599 and pop2010 ge 5000) tokyo2010=1.
if (code ge 53392500 and code le 53392599 and pop2010 ge 5000) tokyo2010=1.
if (code ge 53393500 and code le 53393599 and pop2010 ge 5000) tokyo2010=1.
if (code ge 53394300 and code le 53394399 and pop2010 ge 5000) tokyo2010=1.
if (code ge 53394700 and code le 53394799 and pop2010 ge 5000) tokyo2010=1.
if (code ge 53404000 and code le 53404099 and pop2010 ge 5000) tokyo2010=1.
if (code ge 52397300 and code le 52397399 and pop2010 ge 5000) tokyo2010=1.
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２０１３「資本主義世界経済の転換と地域政策の課題」『大原社会問題研究所雑誌』656, 1-18, Tamano, K. 
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if (code ge 53391400 and code le 53391499) tokyo2010=1.
if (code ge 53392300 and code le 53392399) tokyo2010=1.
if (code ge 53392400 and code le 53392499) tokyo2010=1.
if (code ge 53393400 and code le 53393499) tokyo2010=1.
if (code ge 53394400 and code le 53394499) tokyo2010=1.
if (code ge 53394500 and code le 53394599) tokyo2010=1.
if (code ge 53394600 and code le 53394699) tokyo2010=1.
if (code ge 53391500 and code le 53391599 and pop2010 ge 5000) tokyo2010=1.
if (code ge 53392500 and code le 53392599 and pop2010 ge 5000) tokyo2010=1.
if (code ge 53393500 and code le 53393599 and pop2010 ge 5000) tokyo2010=1.
if (code ge 53394300 and code le 53394399 and pop2010 ge 5000) tokyo2010=1.
if (code ge 53394700 and code le 53394799 and pop2010 ge 5000) tokyo2010=1.
if (code ge 53404000 and code le 53404099 and pop2010 ge 5000) tokyo2010=1.
if (code ge 52397300 and code le 52397399 and pop2010 ge 5000) tokyo2010=1.
if (code ge 53395600 and code le 53395649) tokyo2010=1.
if (code ge 53395650 and code le 53395658) tokyo2010=1.
if (code ge 53395660 and code le 53395665) tokyo2010=1.
if (code ge 53395670 and code le 53395676) tokyo2010=1.
if (code ge 53395680 and code le 53395686) tokyo2010=1.
if (code ge 53395690 and code le 53395696) tokyo2010=1.
if (code eq 52397480) tokyo2010=1.
if (code eq 52397490) tokyo2010=1.
if (code eq 52397491) tokyo2010=1.
if (code eq 52397492) tokyo2010=1.
if (code eq 53390400) tokyo2010=1.
if (code eq 53390401) tokyo2010=1.
if (code eq 53390402) tokyo2010=1.
if (code ge 53390410 and code le 53390413) tokyo2010=1.
if (code ge 53390420 and code le 53390425) tokyo2010=1.
if (code ge 53390430 and code le 53390435) tokyo2010=1.
if (code ge 53390440 and code le 53390447) tokyo2010=1.
if (code ge 53390450 and code le 53390499) tokyo2010=1.
if (code eq 53390590) tokyo2010=1.
if (code eq 53393610) tokyo2010=1.
if (code eq 53393620) tokyo2010=1.
if (code eq 53393650) tokyo2010=1.
if (code eq 53393660) tokyo2010=1.
if (code eq 53393670) tokyo2010=1.
if (code eq 53393679) tokyo2010=1.
if (code ge 53393680 and code le 53393699 and pop2010 ge 5000) tokyo2010=1.
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if (code eq 53393761) tokyo2010=1.
if (code eq 53393762) tokyo2010=1.
if (code eq 53393763) tokyo2010=1.
if (code ge 53393770 and code le 53393792) tokyo2010=1.
if (code ge 53393780 and code le 53393783) tokyo2010=1.
if (code eq 53393790) tokyo2010=1.
if (code eq 53393791) tokyo2010=1.
if (code eq 53393792) tokyo2010=1.
if (code eq 53403092) tokyo2010=1.
if (code eq 53403093) tokyo2010=1.
if (code eq 53404150) tokyo2010=1.
if (code eq 53404151) tokyo2010=1.
if (code eq 53404160) tokyo2010=1.
if (code eq 53404161) tokyo2010=1.
if (code eq 53404162) tokyo2010=1.
if (code eq 53404171) tokyo2010=1.
if (code eq 53404172) tokyo2010=1.
if (code ge 53405000 and code le 53405029 and pop2010 ge 5000) tokyo2010=1.
if (code eq 53395700) tokyo2010=1.
if (code eq 53395704) tokyo2010=1.
if (code eq 53395705) tokyo2010=1.
if (code eq 53395706) tokyo2010=1.
if (code eq 53395709) tokyo2010=1.
if (code ge 53395719 and code le 53395722) tokyo2010=1.
if (code ge 53395729 and code le 53395734) tokyo2010=1.
if (code ge 53395740 and code le 53395748) tokyo2010=1.
if (code ge 53395752 and code le 53395799 and pop2010 ge 5000) tokyo2010=1.
if (code ge 53396702 and code le 53396707) tokyo2010=1.
if (code eq 53396712) tokyo2010=1.
if (code eq 53396713) tokyo2010=1.
if (code ge 53396715 and code le 53396718) tokyo2010=1.
if (code ge 53396725 and code le 53396728) tokyo2010=1.
if (code ge 53396735 and code le 53396738) tokyo2010=1.
if (code ge 53396745 and code le 53396748) tokyo2010=1.
if (code ge 53396757 and code le 53396759) tokyo2010=1.
if (code ge 53396767 and code le 53396769) tokyo2010=1.
if (code ge 53396600 and code le 53396604) tokyo2010=1.
if (code ge 53396612 and code le 53396615) tokyo2010=1.
if (code ge 53396621 and code le 53396625) tokyo2010=1.
if (code ge 53396631 and code le 53396634) tokyo2010=1.
if (code ge 53396642 and code le 53396644) tokyo2010=1.
if (code eq 53396652) tokyo2010=1.
if (code eq 53396653) tokyo2010=1.
if (code ge 53396662 and code le 53396664) tokyo2010=1.
if (code ge 53396671 and code le 53396674) tokyo2010=1.
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if (code ge 53396681 and code le 53396699 and pop2010 ge 5000) tokyo2010=1.
if (code ge 53397601 and code le 53397603) tokyo2010=1.
if (code ge 53397611 and code le 53397613) tokyo2010=1.
if (code eq 53397621) tokyo2010=1.
if (code eq 53397622) tokyo2010=1.
if (code eq 53397631) tokyo2010=1.
if (code eq 53397632) tokyo2010=1.
if (code ge 53396500 and code le 53396517) tokyo2010=1.
if (code ge 53396520 and code le 53396527) tokyo2010=1.
if (code ge 53396530 and code le 53396536) tokyo2010=1.
if (code ge 53396540 and code le 53396546) tokyo2010=1.
if (code ge 53396550 and code le 53396555) tokyo2010=1.
if (code ge 53396560 and code le 53396582 and pop2010 ge 5000) tokyo2010=1.
if (code ge 53396590 and code le 53396592) tokyo2010=1.
if (code ge 53397500 and code le 53397529 and pop2010 ge 5000) tokyo2010=1.
if (code ge 53397530 and code le 53397532) tokyo2010=1.
if (code ge 53397540 and code le 53397542) tokyo2010=1.
if (code eq 53397550) tokyo2010=1.
if (code eq 53397551) tokyo2010=1.
if (code ge 53397400 and code le 53397419 and pop2010 ge 5000) tokyo2010=1.
if (code eq 53397428) tokyo2010=1.
if (code eq 53397429) tokyo2010=1.
if (code eq 53397438) tokyo2010=1.
if (code eq 53397439) tokyo2010=1.
if (code ge 53396402 and code le 53396404) tokyo2010=1.
if (code ge 53396412 and code le 53396414) tokyo2010=1.
if (code ge 53396420 and code le 53396469 and pop2010 ge 5000) tokyo2010=1.
if (code ge 53396478 and code le 53396499 and pop2010 ge 5000) tokyo2010=1.
if (code eq 53396359) tokyo2010=1.
if (code eq 53396369) tokyo2010=1.
if (code ge 53395500 and code le 53395549) tokyo2010=1.
if (code ge 53395550 and code le 53395599 and pop2010 ge 5000) tokyo2010=1.
if (code ge 53395400 and code le 53395439 and pop2010 ge 5000) tokyo2010=1.
if (code eq 53395440) tokyo2010=1.
if (code ge 53395446 and code le 53395449) tokyo2010=1.
if (code ge 53395455 and code le 53395459) tokyo2010=1.
if (code ge 53395464 and code le 53395468) tokyo2010=1.
if (code ge 53395474 and code le 53395476) tokyo2010=1.
if (code ge 53395484 and code le 53395486) tokyo2010=1.
if (code ge 53395493 and code le 53395496) tokyo2010=1.
if (code ge 53395302 and code le 53395359 and pop2010 ge 5000) tokyo2010=1.
if (code ge 53395364 and code le 53395367) tokyo2010=1.
if (code eq 53395375) tokyo2010=1.
if (code eq 53395376) tokyo2010=1.
if (code ge 53394203 and code le 53394208) tokyo2010=1.
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if (code ge 53394213 and code le 53394215) tokyo2010=1.
if (code eq 53394248) tokyo2010=1.
if (code eq 53394249) tokyo2010=1.
if (code eq 53394258) tokyo2010=1.
if (code eq 53394259) tokyo2010=1.
if (code ge 53393306 and code le 53393309) tokyo2010=1.
if (code eq 53393319) tokyo2010=1.
if (code eq 53393328) tokyo2010=1.
if (code eq 53393329) tokyo2010=1.
if (code ge 53393333 and code le 53393335) tokyo2010=1.
if (code eq 53393338) tokyo2010=1.
if (code eq 53393339) tokyo2010=1.
if (code ge 53393343 and code le 53393349) tokyo2010=1.
if (code ge 53393353 and code le 53393359) tokyo2010=1.
if (code ge 53393360 and code le 53393399 and pop2010 ge 5000) tokyo2010=1.
if (code ge 53393207 and code le 53393228 and pop2010 ge 5000) tokyo2010=1.
if (code ge 53393263 and code le 53393299 and pop2010 ge 5000) tokyo2010=1.
if (code ge 53392259 and code le 53392289 and pop2010 ge 5000) tokyo2010=1.
if (code ge 53392297 and code le 53392299) tokyo2010=1.
if (code ge 53391307 and code le 53391319 and pop2010 ge 5000) tokyo2010=1.
if (code ge 53391326 and code le 53391329) tokyo2010=1.
if (code ge 53391331 and code le 53391399 and pop2010 ge 5000) tokyo2010=1.
if (code ge 53390300 and code le 53390319) tokyo2010=1.
if (code ge 53390327 and code le 53390329) tokyo2010=1.
if (code eq 53390337) tokyo2010=1.
if (code eq 53390338) tokyo2010=1.
if (code eq 53390347) tokyo2010=1.
if (code ge 53390356 and code le 53390389 and pop2010 ge 5000) tokyo2010=1.
if (code ge 53390397 and code le 53390399) tokyo2010=1.
if (code eq 52397480) tokyo2010=1.
if (code ge 52397490 and code le 52397492) tokyo2010=1.
if (code eq 53390590) tokyo2010=1.
if (code eq 53404045) tokyo2010=1.
if (code ge 53404050 and code le 53404070) tokyo2010=1.
if (code eq 53404080) tokyo2010=1.
if (code eq 53404091) tokyo2010=1.
if (code eq 53394743) tokyo2010=1.
if (code eq 53394779) tokyo2010=1.
if (code eq 53395765) tokyo2010=1.
if (code eq 53395554) tokyo2010=1.
if (code eq 53395592) tokyo2010=1.
if (code eq 53397501) tokyo2010=1.
if (code eq 53397511) tokyo2010=1.
if (code eq 53396497) tokyo2010=1.
if (code eq 53395437) tokyo2010=1.
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if (code ge 53394300 and code le 53394319) tokyo2010=1.
if (code ge 53394321 and code le 53394369) tokyo2010=1.
if (code eq 53393288) tokyo2010=1.
if (code eq 53395437) tokyo2010=1.
if (code eq 53393367) tokyo2010=1.
if (code eq 53393368) tokyo2010=1.
if (code eq 53393377) tokyo2010=1.
if (code eq 53393378) tokyo2010=1.
if (code eq 53393387) tokyo2010=1.
if (code eq 53393388) tokyo2010=1.
if (code eq 53393398) tokyo2010=1.
if (code eq 53392308) tokyo2010=1.
if (code eq 53392318) tokyo2010=1.
if (code eq 53392319) tokyo2010=1.
if (code eq 53392359) tokyo2010=1.
if (code eq 53392379) tokyo2010=1.
if (code eq 53392387) tokyo2010=1.
if (code eq 53392388) tokyo2010=1.
if (code eq 53392389) tokyo2010=1.
if (code eq 53391318) tokyo2010=1.
if (code eq 53391338) tokyo2010=1.
if (code eq 53391375) tokyo2010=1.
if (code eq 53391383) tokyo2010=1.
if (code eq 53391388) tokyo2010=1.
if (code eq 53391388) tokyo2010=1.
if (code eq 53391389) tokyo2010=1.
if (code eq 53391393) tokyo2010=1.
if (code eq 53391397) tokyo2010=1.
if (code eq 53391398) tokyo2010=1.
if (code eq 53391399) tokyo2010=1.
if (code eq 53390339) tokyo2010=1.
if (code eq 53390348) tokyo2010=1.
if (code eq 53390349) tokyo2010=1.
if (code eq 53390358) tokyo2010=1.
if (code eq 53390359) tokyo2010=1.
if (code eq 53390368) tokyo2010=1.
if (code eq 53390378) tokyo2010=1.
if (code eq 53390388) tokyo2010=1.
if (code eq 53392547) tokyo2010=1.
recode tokyo2010 (sysmis = 0).
浜松
if (code ge 52370500 and code le 52370599 and pop2010 ge 5000) hamamatu2010=1.
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if (code ge 52370600 and code le 52370672 and pop2010 ge 5000) hamamatu2010=1.
recode hamamatu2010(sysmis = 0).
豊橋
if (code eq 52370299) toyohashi2010=1.
if (code eq 52370360) toyohashi2010=1.
if (code eq 52370361) toyohashi2010=1.
if (code ge 52370370 and code le 52370399 and pop2010 ge 5000) toyohashi2010=1.
if (code eq 52371209) toyohashi2010=1.
if (code eq 52371219) toyohashi2010=1.
if (code eq 52371229) toyohashi2010=1.
if (code ge 52371300 and code le 52371329 and pop2010 ge 5000) toyohashi2010=1.
if (code eq 52371314) toyohashi2010=1.
recode toyohashi2010(sysmis = 0).
岡崎
if (code eq 52372182) okazaki2010=1.
if (code eq 52372192) okazaki2010=1.
if (code eq 52372193) okazaki2010=1.
if (code eq 52373069) okazaki2010=1.
if (code ge 52373100 and code le 52373199 and pop2010 ge 5000) okazaki2010=1.
if (code eq 52373102) okazaki2010=1.
if (code eq 52373134) okazaki2010=1.
if (code eq 52373142) okazaki2010=1.
if (code eq 52373143) okazaki2010=1.
if (code eq 52373161) okazaki2010=1.
recode okazaki2010(sysmis = 0).
安城・刈谷・知立
if (code ge 52373000 and code le 52373064 and pop2010 ge 5000) anjo2010=1.
if (code ge 52373070 and code le 52373099 and pop2010 ge 5000) anjo2010=1.
if (code eq 52373065) anjo2010=1.
if (code eq 52373066) anjo2010=1.
if (code ge 52373080 and code le 52373082) anjo2010=1.
if (code ge 52373090 and code le 52373093) anjo2010=1.
if (code eq 52363789) anjo2010=1.
if (code eq 52363799) anjo2010=1.
if (code ge 52374000 and code le 52374003) anjo2010=1.
if (code eq 52374011) anjo2010=1.
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if (code eq 52374012) anjo2010=1.
if (code eq 52364709) anjo2010=1.
recode anjo2010(sysmis = 0).
豊田
if (code eq 52374079) toyoda2010=1.
if (code ge 52374100 and code le 52374159 and pop2010 ge 5000) toyoda2010=1.
if (code ge 52374161 and code le 52374163) toyoda2010=1.
if (code ge 52374170 and code le 52374173) toyoda2010=1.
if (code ge 52374180 and code le 52374183) toyoda2010=1.
if (code ge 52374190 and code le 52374194) toyoda2010=1.
if (code ge 52375100 and code le 52375105) toyoda2010=1.
if (code ge 52375111 and code le 52375115) toyoda2010=1.
if (code ge 52375123 and code le 52375125) toyoda2010=1.
if (code ge 52375133 and code le 52375135) toyoda2010=1.
if (code ge 52375143 and code le 52375145) toyoda2010=1.
recode toyoda2010(sysmis = 0).
名古屋
if (code eq 52364767) nagoya2010=1.
if (code eq 52364768) nagoya2010=1.
if (code eq 52364777) nagoya2010=1.
if (code eq 52364778) nagoya2010=1.
if (code ge 52364786 and code le 52364799 and pop2010 ge 5000) nagoya2010=1.
if (code ge 52365620 and code le 52365649 and pop2010 ge 5000) nagoya2010=1.
if (code ge 52365656 and code le 52365659) nagoya2010=1.
if (code ge 52365664 and code le 52365699 and pop2010 ge 5000) nagoya2010=1.
if (code ge 52365704 and code le 52365709) nagoya2010=1.
if (code ge 52365714 and code le 52365799) nagoya2010=1.
if (code ge 52375010 and code le 52375030 and pop2010 ge 5000) nagoya2010=1.
if (code eq 52375040) nagoya2010=1.
if (code ge 52375060 and code le 52375099 and pop2010 ge 5000) nagoya2010=1.
if (code eq 52375070) nagoya2010=1.
if (code ge 52366607 and code le 52366609) nagoya2010=1.
if (code eq 52366618) nagoya2010=1.
if (code eq 52366619) nagoya2010=1.
if (code eq 52366629) nagoya2010=1.
if (code eq 52366639) nagoya2010=1.
if (code eq 52366649) nagoya2010=1.
if (code ge 52366659 and code le 52366699 and pop2010 ge 5000) nagoya2010=1.
if (code ge 52366700 and code le 52366758) nagoya2010=1.
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if (code ge 52366760 and code le 52366764) nagoya2010=1.
if (code ge 52366770 and code le 52366777) nagoya2010=1.
if (code ge 52366780 and code le 52366788) nagoya2010=1.
if (code eq 52366790) nagoya2010=1.
if (code eq 52366791) nagoya2010=1.
if (code ge 52366795 and code le 52366798) nagoya2010=1.
if (code ge 52376000 and code le 52376041 and pop2010 ge 5000) nagoya2010=1.
if (code eq 52376050) nagoya2010=1.
if (code eq 52376051) nagoya2010=1.
if (code eq 52367609) nagoya2010=1.
if (code ge 52367700 and code le 52367708 and pop2010 ge 5000) nagoya2010=1.
recode nagoya2010(sysmis = 0).
奈良
if (code eq 51357672) nara2010=1.
if (code eq 51357673) nara2010=1.
if (code ge 51357682 and code le 51357685) nara2010=1.
if (code ge 51357691 and code le 51357696) nara2010=1.
if (code eq 52350528) nara2010=1.
if (code eq 52350529) nara2010=1.
if (code eq 52350538) nara2010=1.
if (code eq 52350539) nara2010=1.
if (code eq 52350549) nara2010=1.
if (code eq 52350559) nara2010=1.
if (code eq 52350568) nara2010=1.
if (code eq 52350569) nara2010=1.
if (code ge 52350601 and code le 52350607) nara2010=1.
if (code ge 52350610 and code le 52350616) nara2010=1.
if (code ge 52350620 and code le 52350626) nara2010=1.
if (code ge 52350630 and code le 52350634) nara2010=1.
if (code ge 52350640 and code le 52350644) nara2010=1.
if (code ge 52350650 and code le 52350654) nara2010=1.
if (code ge 52350660 and code le 52350663) nara2010=1.
if (code eq 52350672) nara2010=1.
recode nara2010(sysmis = 0).
京都
if (code ge 52354500 and code le 52354599 and pop2010 ge 5000) kyoto2010=1.
if (code eq 52354600) kyoto2010=1.
if (code eq 52354601) kyoto2010=1.
if (code ge 52354610 and code le 52354612) kyoto2010=1.
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if (code ge 52354620 and code le 52354623) kyoto2010=1.
if (code ge 52354630 and code le 52354633) kyoto2010=1.
if (code ge 52354640 and code le 52354653 and pop2010 ge 5000) kyoto2010=1.
if (code ge 52354660 and code le 52354699 and pop2010 ge 5000) kyoto2010=1.
if (code ge 52353500 and code le 52353599 and pop2010 ge 5000) kyoto2010=1.
if (code eq 52353517) kyoto2010=1.
if (code eq 52353519) kyoto2010=1.
if (code eq 52353527) kyoto2010=1.
if (code eq 52353529) kyoto2010=1.
if (code eq 52353537) kyoto2010=1.
if (code eq 52353539) kyoto2010=1.
if (code eq 52353548) kyoto2010=1.
if (code eq 52353549) kyoto2010=1.
if (code eq 52353558) kyoto2010=1.
if (code eq 52353559) kyoto2010=1.
if (code eq 52353577) kyoto2010=1.
if (code ge 52353600 and code le 52353699 and pop2010 ge 5000) kyoto2010=1.
if (code eq 52353622) kyoto2010=1.
if (code eq 52353650) kyoto2010=1.
if (code eq 52352594) kyoto2010=1.
if (code eq 52352595) kyoto2010=1.
recode kyoto2010(sysmis = 0).
大阪・神戸
if (code ge 51355200 and code le 51355299 and pop2010 ge 5000) kansai2010=1.
if (code eq 51355228) kansai2010=1.
if (code eq 51355330) kansai2010=1.
if (code eq 51355331) kansai2010=1.
if (code ge 51355340 and code le 51355342) kansai2010=1.
if (code ge 51355350 and code le 51355352) kansai2010=1.
if (code ge 51355360 and code le 51355362) kansai2010=1.
if (code ge 51355370 and code le 51355373) kansai2010=1.
if (code ge 51355381 and code le 51355384) kansai2010=1.
if (code ge 51355391 and code le 51355395) kansai2010=1.
if (code eq 51355481) kansai2010=1.
if (code eq 51355482) kansai2010=1.
if (code ge 51355490 and code le 51355492) kansai2010=1.
if (code ge 51356300 and code le 51356399 and pop2010 ge 5000) kansai2010=1.
if (code eq 51356400) kansai2010=1.
if (code eq 51356401) kansai2010=1.
if (code ge 51356410 and code le 51356413) kansai2010=1.
if (code ge 51356420 and code le 51356423) kansai2010=1.
if (code ge 51356430 and code le 51356433) kansai2010=1.
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if (code ge 51356440 and code le 51356443) kansai2010=1.
if (code ge 51356450 and code le 51356499 and pop2010 ge 5000) kansai2010=1.
if (code eq 51356570) kansai2010=1.
if (code eq 51356580) kansai2010=1.
if (code ge 51357300 and code le 51357319 and pop2010 ge 5000) kansai2010=1.
if (code ge 51357328 and code le 51357339 and pop2010 ge 5000) kansai2010=1.
if (code eq 51357348) kansai2010=1.
if (code eq 51357349) kansai2010=1.
if (code eq 51357358) kansai2010=1.
if (code eq 51357359) kansai2010=1.
if (code ge 51357367 and code le 51357369) kansai2010=1.
if (code ge 51357377 and code le 51357379) kansai2010=1.
if (code ge 51357387 and code le 51357389) kansai2010=1.
if (code ge 51357396 and code le 51357399) kansai2010=1.
if (code ge 51357400 and code le 51357499) kansai2010=1.
if (code eq 51357500) kansai2010=1.
if (code eq 51357510) kansai2010=1.
if (code eq 51357520) kansai2010=1.
if (code eq 51357530) kansai2010=1.
if (code eq 51357540) kansai2010=1.
if (code eq 51357550) kansai2010=1.
if (code eq 51357580) kansai2010=1.
if (code eq 51357581) kansai2010=1.
if (code eq 51357590) kansai2010=1.
if (code eq 51357591) kansai2010=1.
if (code ge 52350300 and code le 52350339 and pop2010 ge 5000) kansai2010=1.
if (code eq 52350339) kansai2010=1.
if (code ge 52350345 and code le 52350349) kansai2010=1.
if (code eq 52350350) kansai2010=1.
if (code ge 52350355 and code le 52350399) kansai2010=1.
if (code ge 52350400 and code le 52350499) kansai2010=1.
if (code eq 52350500) kansai2010=1.
if (code eq 52350501) kansai2010=1.
if (code ge 52350510 and code le 52350512) kansai2010=1.
if (code eq 52350521) kansai2010=1.
if (code eq 52350522) kansai2010=1.
if (code eq 52350540) kansai2010=1.
if (code eq 52350550) kansai2010=1.
if (code eq 52350551) kansai2010=1.
if (code eq 52350560) kansai2010=1.
if (code eq 52350561) kansai2010=1.
if (code ge 52350570 and code le 52350599 and pop2010 ge 5000) kansai2010=1.
if (code eq 52350590) kansai2010=1.
if (code ge 52350135 and code le 52350159 and pop2010 ge 5000) kansai2010=1.
if (code ge 52350167 and code le 52350169) kansai2010=1.
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if (code eq 52350178) kansai2010=1.
if (code eq 52350179) kansai2010=1.
if (code ge 52350250 and code le 52350252) kansai2010=1.
if (code ge 52350258 and code le 52350279 and pop2010 ge 5000) kansai2010=1.
if (code ge 52350283 and code le 52350299 and pop2010 ge 5000) kansai2010=1.
if (code ge 52351202 and code le 52351269 and pop2010 ge 5000) kansai2010=1.
if (code eq 52351239) kansai2010=1.
if (code ge 52351277 and code le 52351279) kansai2010=1.
if (code eq 52351289) kansai2010=1.
if (code ge 52351300 and code le 52351389) kansai2010=1.
if (code ge 52351392 and code le 52351398) kansai2010=1.
if (code ge 52351400 and code le 52351424 and pop2010 ge 5000) kansai2010=1.
if (code ge 52351428 and code le 52351471 and pop2010 ge 5000) kansai2010=1.
if (code ge 52351474 and code le 52351478) kansai2010=1.
if (code eq 52351480) kansai2010=1.
if (code ge 52351484 and code le 52351488) kansai2010=1.
if (code ge 52351494 and code le 52351499) kansai2010=1.
if (code ge 52351500 and code le 52351501) kansai2010=1.
if (code eq 52351510) kansai2010=1.
if (code eq 52351520) kansai2010=1.
if (code eq 52351521) kansai2010=1.
if (code ge 52351530 and code le 52351532) kansai2010=1.
if (code ge 52351540 and code le 52351554 and pop2010 ge 5000) kansai2010=1.
if (code ge 52351560 and code le 52351563) kansai2010=1.
if (code ge 52351571 and code le 52351573) kansai2010=1.
if (code eq 52351582) kansai2010=1.
if (code eq 52351583) kansai2010=1.
if (code ge 52351592 and code le 52351594) kansai2010=1.
if (code ge 52352404 and code le 52352409) kansai2010=1.
if (code ge 52352416 and code le 52352419) kansai2010=1.
if (code ge 52352426 and code le 52352449 and pop2010 ge 5000) kansai2010=1.
if (code eq 52352500) kansai2010=1.
if (code ge 52352502 and code le 52352504) kansai2010=1.
if (code ge 52352510 and code le 52352520 and pop2010 ge 5000) kansai2010=1.
if (code ge 52352523 and code le 52352539 and pop2010 ge 5000) kansai2010=1.
if (code ge 52352544 and code le 52352546) kansai2010=1.
recode kansai2010(sysmis = 0).
和歌山
if (code ge 51352130 and code le 51352199 and pop2010 ge 5000) wakayama2010=1.
if (code eq 51352173) wakayama2010=1.
if (code eq 51352183) wakayama2010=1.
if (code eq 51352193) wakayama2010=1.
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if (code eq 51352194) wakayama2010=1.
if (code eq 51353009) wakayama2010=1.
if (code eq 51353019) wakayama2010=1.
if (code ge 51353100 and code le 51353199 and pop2010 ge 5000) wakayama2010=1.
if (code eq 51353105) wakayama2010=1.
if (code eq 51353106) wakayama2010=1.
recode wakayama2010(sysmis = 0).
岡山
if (code ge 52330722 and code le 52330726) okayama2010=1.
if (code ge 52330712 and code le 52330718) okayama2010=1.
if (code ge 52330702 and code le 52330705) okayama2010=1.
if (code ge 51337791 and code le 51337795) okayama2010=1.
if (code ge 51337781 and code le 51337788) okayama2010=1.
if (code ge 51337678 and code le 51337679) okayama2010=1.
if (code ge 51337770 and code le 51337774) okayama2010=1.
if (code ge 51337761 and code le 51337764) okayama2010=1.
if (code ge 51337751 and code le 51337755) okayama2010=1.
if (code eq 51337649) okayama2010=1.
if (code ge 51337740 and code le 51337745) okayama2010=1.
if (code eq 51337639) okayama2010=1.
if (code eq 51337734) okayama2010=1.
if (code eq 51337735) okayama2010=1.
if (code eq 51337629) okayama2010=1.
recode okayama2010(sysmis = 0).
倉敷
if (code ge 51337630 and code le 51337632) kurashiki2010=1.
if (code ge 51337620 and code le 51337622) kurashiki2010=1.
if (code eq 51337519) kurashiki2010=1.
if (code eq 51337610) kurashiki2010=1.
if (code eq 51337611) kurashiki2010=1.
if (code eq 51337508) kurashiki2010=1.
if (code eq 51337509) kurashiki2010=1.
if (code eq 51337600) kurashiki2010=1.
if (code eq 51336599) kurashiki2010=1.
if (code eq 51336690) kurashiki2010=1.
if (code eq 51336589) kurashiki2010=1.
if (code eq 51336680) kurashiki2010=1.
if (code eq 51336559) kurashiki2010=1.
if (code eq 51336549) kurashiki2010=1.
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if (code eq 51336558) kurashiki2010=1.
if (code eq 51336579) kurashiki2010=1.
if (code eq 51336569) kurashiki2010=1.
recode kurashiki2010(sysmis = 0).
福山
if (code ge 51336312 and code le 51336315) fukuyama2010=1.
if (code eq 51336302) fukuyama2010=1.
if (code eq 51336303) fukuyama2010=1.
if (code eq 51335298) fukuyama2010=1.
if (code eq 51335299) fukuyama2010=1.
if (code ge 55135390 and code le 55135393) fukuyama2010=1.
if (code eq 51335390) fukuyama2010=1.
if (code eq 51335288) fukuyama2010=1.
if (code eq 51335289) fukuyama2010=1.
if (code eq 51335278) fukuyama2010=1.
if (code eq 51335279) fukuyama2010=1.
if (code eq 51335269) fukuyama2010=1.
if (code ge 51335380 and code le 51335382) fukuyama2010=1.
if (code ge 51335370 and code le 51335372) fukuyama2010=1.
if (code ge 51335360 and code le 51335362) fukuyama2010=1.
if (code ge 51335350 and code le 51335352) fukuyama2010=1.
if (code ge 51335391 and code le 51335393) fukuyama2010=1.
recode fukuyama2010(sysmis = 0).
広島
if (code eq 51325369) hiroshima2010=1.
if (code eq 51325470) hiroshima2010=1.
if (code ge 51324351 and code le 51324358) hiroshima2010=1.
if (code ge 51325480 and code le 51325481) hiroshima2010=1.
if (code eq 51324334) hiroshima2010=1.
if (code ge 51324336 and code le 51324337) hiroshima2010=1.
if (code ge 51324430 and code le 51324432) hiroshima2010=1.
if (code eq 51325375) hiroshima2010=1.
if (code eq 51325471) hiroshima2010=1.
if (code ge 51325365 and code le 51325368) hiroshima2010=1.
if (code ge 51325460 and code le 51325461) hiroshima2010=1.
if (code ge 51325357 and code le 51325359) hiroshima2010=1.
if (code eq 51325450) hiroshima2010=1.
if (code ge 51325347 and code le 51325348) hiroshima2010=1.
if (code ge 51325337 and code le 51325338) hiroshima2010=1.
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if (code ge 51325325 and code le 51325328) hiroshima2010=1.
if (code ge 51325316 and code le 51325319) hiroshima2010=1.
if (code eq 51325306) hiroshima2010=1.
if (code eq 51324393) hiroshima2010=1.
if (code ge 51324395 and code le 51324398) hiroshima2010=1.
if (code eq 51324490) hiroshima2010=1.
if (code eq 51324383) hiroshima2010=1.
if (code ge 51324385 and code le 51324389) hiroshima2010=1.
if (code eq 51324480) hiroshima2010=1.
if (code eq 51324370) hiroshima2010=1.
if (code eq 51324470) hiroshima2010=1.
if (code ge 51324373 and code le 51324379) hiroshima2010=1.
if (code ge 51324362 and code le 51324369) hiroshima2010=1.
if (code eq 51324350) hiroshima2010=1.
if (code eq 51324359) hiroshima2010=1.
if (code eq 51324340) hiroshima2010=1.
if (code eq 51324334) hiroshima2010=1.
if (code eq 51324422) hiroshima2010=1.
if (code eq 51324412) hiroshima2010=1.
if (code ge 51324344 and code le 51324349) hiroshima2010=1.
if (code ge 51324366 and code le 51324337) hiroshima2010=1.
if (code ge 51324460 and code le 51324461) hiroshima2010=1.
if (code ge 51324450 and code le 51324451) hiroshima2010=1.
if (code ge 51324440 and code le 51324443) hiroshima2010=1.
if (code ge 51324278 and code le 51324279) hiroshima2010=1.
if (code eq 51324268) hiroshima2010=1.
if (code ge 51324258 and code le 51324259) hiroshima2010=1.
if (code ge 51324247 and code le 51324249) hiroshima2010=1.
if (code ge 51324237 and code le 51324239) hiroshima2010=1.
if (code ge 51324224 and code le 51324227) hiroshima2010=1.
if (code ge 51324214 and code le 51324215) hiroshima2010=1.
if (code eq 51324204) hiroshima2010=1.
if (code eq 51323294) hiroshima2010=1.
if (code eq 51323284) hiroshima2010=1.
recode hiroshima2010(sysmis = 0).
北九州
if (code ge 50306693 and code le 50306694) kitakyushu2010=1.
if (code eq 50306699) kitakyushu2010=1.
if (code ge 50306684 and code le 50306689) kitakyushu2010=1.
if (code eq 50306579) kitakyushu2010=1.
if (code ge 50306675 and code le 50306679) kitakyushu2010=1.
if (code eq 50306770) kitakyushu2010=1.
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if (code eq 50306565) kitakyushu2010=1.
if (code eq 50306569 ) kitakyushu2010=1.
if (code ge 50306665 and code le 50306669) kitakyushu2010=1.
if (code ge 50306760 and code le 50306762) kitakyushu2010=1.
if (code ge 50306555 and code le 50306559) kitakyushu2010=1.
if (code ge 50306650 and code le 50306659) kitakyushu2010=1.
if (code ge 50306750 and code le 50306751) kitakyushu2010=1.
if (code ge 50306545 and code le 50306549) kitakyushu2010=1.
if (code ge 50306640 and code le 50306649) kitakyushu2010=1.
if (code ge 50306740 and code le 50306741) kitakyushu2010=1.
if (code ge 50306536 and code le 50306539) kitakyushu2010=1.
if (code ge 50306630 and code le 50306637) kitakyushu2010=1.
if (code eq 50306639) kitakyushu2010=1.
if (code ge 50306730 and code le 50306731) kitakyushu2010=1.
if (code ge 50306527 and code le 50306529) kitakyushu2010=1.
if (code eq 50306620) kitakyushu2010=1.
if (code eq 50306621) kitakyushu2010=1.
if (code eq 50306629) kitakyushu2010=1.
if (code ge 50306720 and code le 50306721) kitakyushu2010=1.
if (code eq 50306725) kitakyushu2010=1.
if (code ge 50306517 and code le 50306519) kitakyushu2010=1.
if (code eq 50306610) kitakyushu2010=1.
if (code ge 50306710 and code le 50306715) kitakyushu2010=1.
if (code ge 50305598 and code le 50305599) kitakyushu2010=1.
if (code eq 50305690) kitakyushu2010=1.
if (code eq 50305699) kitakyushu2010=1.
if (code eq 50305790) kitakyushu2010=1.
if (code ge 50305794 and code le 50305795) kitakyushu2010=1.
if (code ge 50305587 and code le 50305589) kitakyushu2010=1.
if (code ge 50305688 and code le 50305689) kitakyushu2010=1.
if (code eq 50305780) kitakyushu2010=1.
if (code eq 50305577) kitakyushu2010=1.
if (code eq 50305778) kitakyushu2010=1.
if (code eq 50305678) kitakyushu2010=1.
if (code ge 50306508 and code le 50306509) kitakyushu2010=1.
if (code ge 50306700 and code le 50306705) kitakyushu2010=1.
if (code eq 50306609) kitakyushu2010=1.
recode kitakyushu2010(sysmis = 0).
福岡
if (code ge 50304343 and code le 50304345) fukuoka2010=1.
if (code ge 50304333 and code le 50304335) fukuoka2010=1.
if (code ge 50304323 and code le 50304324) fukuoka2010=1.
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if (code eq 50304314) fukuoka2010=1.
if (code ge 50304304 and code le 50304306) fukuoka2010=1.
if (code ge 50303394 and code le 50303395) fukuoka2010=1.
if (code ge 50303384 and code le 50303386) fukuoka2010=1.
if (code ge 50303374 and code le 50303377) fukuoka2010=1.
if (code ge 50303364 and code le 50303367) fukuoka2010=1.
if (code ge 50303354 and code le 50303357) fukuoka2010=1.
if (code ge 50303343 and code le 50303347) fukuoka2010=1.
if (code ge 50303333 and code le 50303338) fukuoka2010=1.
if (code ge 50303322 and code le 50303324) fukuoka2010=1.
if (code eq 50303326) fukuoka2010=1.
if (code eq 50303216) fukuoka2010=1.
if (code eq 50303219) fukuoka2010=1.
if (code ge 50303310 and code le 50303314) fukuoka2010=1.
if (code ge 50303316 and code le 50303318) fukuoka2010=1.
if (code ge 50303205 and code le 50303209) fukuoka2010=1.
if (code ge 50303300 and code le 50303304) fukuoka2010=1.
if (code ge 50303308 and code le 50303309) fukuoka2010=1.
if (code ge 50302294 and code le 50302299) fukuoka2010=1.
if (code ge 50302390 and code le 50302394) fukuoka2010=1.
if (code ge 50302397 and code le 50302399) fukuoka2010=1.
if (code ge 50302284 and code le 50302289) fukuoka2010=1.
if (code ge 50302380 and code le 50302385) fukuoka2010=1.
if (code ge 50302274 and code le 50302279) fukuoka2010=1.
if (code ge 50302370 and code le 50302376) fukuoka2010=1.
if (code eq 50302264) fukuoka2010=1.
if (code ge 50302266 and code le 50302269) fukuoka2010=1.
if (code ge 50302360 and code le 50302366) fukuoka2010=1.
if (code ge 50302256 and code le 50302259) fukuoka2010=1.
if (code ge 50302350 and code le 50302357) fukuoka2010=1.
if (code eq 50302246) fukuoka2010=1.
if (code eq 50302247) fukuoka2010=1.
if (code ge 50302340 and code le 50302348) fukuoka2010=1.
if (code ge 50302332 and code le 50302339) fukuoka2010=1.
if (code ge 50302323 and code le 50302329) fukuoka2010=1.
if (code ge 50302313 and code le 50302319) fukuoka2010=1.
if (code ge 50302410 and code le 50302412) fukuoka2010=1.
if (code ge 50302307 and code le 50302309) fukuoka2010=1.
if (code ge 50302400 and code le 50302402) fukuoka2010=1.
if (code eq 50301398) fukuoka2010=1.
if (code eq 50301491) fukuoka2010=1.
if (code eq 50301492) fukuoka2010=1.
if (code eq 50301482) fukuoka2010=1.
if (code eq 50301472) fukuoka2010=1.
recode fukuoka2010(sysmis = 0).
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金沢
if (code eq 54366409) kanazawa2010=1.
if (code eq 54366419) kanazawa2010=1.
if (code ge 54366429 and code le 54366499 and pop2010 ge 5000) kanazawa2010=1.
if (code ge 54366500 and code le 54366599 and pop2010 ge 5000) kanazawa2010=1.
if (code eq 54366572) kanazawa2010=1.
if (code eq 54367501) kanazawa2010=1.
if (code eq 54367503) kanazawa2010=1.
if (code eq 54367511) kanazawa2010=1.
recode kanazawa2010(sysmis = 0).
福井
if (code ge 54360100 and code le 54360199 and pop2010 ge 5000) fukui2010=1.
if (code ge 54361100 and code le 54361199 and pop2010 ge 5000) fukui2010=1.
recode fukui2010(sysmis = 0).
